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TIIVISTELMÄ 
 
Käsikirjoitin ja ohjasin 20 minuuttisen lyhytelokuvan ”Kitara”. Se on kertomus miehestä, hänen koiras‐
taan ja heidän elinkeinostaan. Elokuvan keskeisiä teemoja ovat ihmisen suhde työhön, ystävien arvon 
ymmärtäminen, sekä lähimmäisen rakkaus nykyajan teknologistuvassa ja tehokkuutta ylistävässä yhteis‐
kunnassa. Elokuvassa ohjaavina opettajina toimivat Erkki Perkiömäki käsikirjoituksessa ja ohjauksessa, 
Tuomas Järnefelt äänityksessä ja äänisuunnittelussa, Pekka Uotila kuvauksessa, Raija Talvio kuvaleik‐
kauksessa ja Riikka Poulsen tuotannossa. Markku Koski toimi opinnäytetyön kirjallisenosuuden 
arvioijana. 
 
Seuraavassa paneudun elokuvan tuotantoprosessiin kokonaisuutena ohjaajan näkökulmasta. Etenen 
kronologisesti alkaen tarinan ideoinnista ja päättyen valmiiseen elokuvaan. Lopuksi arvioin omaa onnis‐
tumistani sekä valmista elokuvaa suhteessa lähtötavoitteisiin. Käsittelen myös sitä, mitä tuotannon ja 
koko koulutuksen aikana koen oppineeni. 
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ABSTRACT 
 
I directed and wrote the screenplay for the short film ”The Guitar”. The film is a story about a man and 
his dog and their source of livelihood. The Essential themes of the film are the relationships towards oc‐
cupations, appreciating the value of friends, and the affection towards one’s fellowman in our present 
times technologizing society that is more and more keen on efficiency. The Teachers guiding the film 
production were Erkki Perkiömäki in the field of screenwriting and directing, Tuomas Järnefelt in the 
field of sound recording and sound designing, Pekka Uotila in the field of cinematography, Raija Talvio 
in the fielf of film editing and Riikka Poulsen in the field of production. The critic for the thesis was 
Markku Koski. 
 
Next I will examine the production of the short film “The Guitar” as a whole, from the perspective of 
the director. I shall proceed in a chronological order, beginning from the crafting of the story and con‐
tinuing all the way to the finished film. In conclusion I will evaluate my own work and also the finished 
film in relation to the goals that were set up for it. I will also take a look at what I feel I have learned 
during this production and during my whole education in the Department of film and television. 
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Kadulla kitaraa soittava vanha 
mies kohtelee esitykseen kuuluvaa 
koiraansa kaltoin ja se sairastuu 
sillä seurauksella, että mies 
oppii ymmärtämään miten tärkeä 
koira hänelle on ja myy lopulta 
kitaransa, jotta pystyisi 
pelastamaan sen.
 1. 
"KITARA" 
01. INT. MIEHEN JA KOIRAN KOTI – AAMU (JOULUNALUSAIKA) 
Huone on kellarikerroksessa. Se on kapea, tunkkainen ja 
karu. Takaseinällä on matala ikkuna, josta näkyy kadulla 
kulkevien ihmisten jalkoja. MIES (60v.), istuu sängyllä ja 
puhdistaa ja virittää kitaraa. Hän syö aina välillä 
sängyllä olevalta lautaselta. Vanha KOIRA (15v.) makaa 
nurkassa ja seuraa miehen touhua. Se seuraa kun ruoka 
vähenee lautasella. Mies saa kitaran vireeseen ja hymyilee 
koiralle. Hän ottaa vielä suupalan ja antaa loput ruuat 
lautasella koiralle, joka alkaa lipoa sitä ahnaasti 
tyhjiin. Mies pukeutuu peilin edessä kauhtuneeseen pukuun. 
Hän nostaa kitarakotelon ja vinon jakkaran mukaansa ja 
lähtee ovelle. Koira syö vielä. Mies vislaa koiran luokseen 
ja se kiiruhtaa ovelle. Mies katsoo koiraa tuimasti ja se 
palaa nurkkaukseensa ja noukkii suuhunsa pienen kopan, 
jossa on punainen mytty. Kaksikko poistuu.  
02. EXT. KATU - ILTAPÄIVÄ 
Mies soittaa haikeaa teemaa. Hän istuu jakkaralla, joka 
mäessä pysyy suorassa. Ihmiset ihastelevat koiraa, joka 
seisoo miehen vieressä. Sillä on päällään pieni punainen 
viitta ja suussaan koppa, johon joku ohikulkija silloin 
tällöin tiputtaa kolikon tai pari. NUORI MIES (25v.) 
kävelee ohi ja ihailee miehen soittoa ja kitaraa. NAINEN 
(45v.) saapuu vetäen perässään rikkinäistä ostoskärryä, 
joka on täynnä tyhjiä pulloja. Hän noukkii miehen vierestä 
maasta siihen kerätyt pullot ja nakkaa ne kärryyn. Hän 
hymyilee miehelle ja rapsuttaa koiraa. Se käy makaamaan. 
Nainen katsoo miestä ja tekee pari viittomakielistä elettä. 
Mies tuhahtaa naista päin. 
MIES 
Ei sitä mikään vaivaa. 
Nainen kaivaa esiin pienen kukkaronsa mutta se on tyhjä. 
Hän taputtaa koiraa ja jatkaa matkaansa. Ihmisiä kävelee 
ohi mutta rahaa tipu.  
MIES 
Kyllä sä jaksat. Ylös nyt!  
Koira ei liiku. Mies tulee lähemmäs ja koira nousee 
vaivalloisesti ylös. Mies nostaa kopan sen suuhun ja jatkaa 
soittoa. Joku tiputtaa koppaan kolikon ja mies kiittää. 
Koira jää seisomaan viluisena miehen viereen. 
 2. 
03. INT. MIEHEN JA KOIRAN KOTI – AAMU 
Mies syö, nakkaa sitten koiran eteen lautasensa ja alkaa 
pukeutua. Hän valmistautuu lähtemään ja vislaa koiraa. Se 
makaa vanhan viltin päällä eikä reagoi. Se ei ole syönyt. 
Mies kutsuu tiukemmin mutta koira ei liiku. Mies tarpoo 
koiran luokse, poimii kopan ja vetää koiran mukaansa.  
04. EXT. KATU - AAMUPÄIVÄ 
Mies soittaa haikeaa teemaa. Koira seisoo hänen vieressään 
surkean näköisenä. Rahaa ei tipu. Koira rojahtaa makaamaan.  
MIES 
No! Koita nyt piristyä. 
Mies koittaa nostaa koiran pystyyn mutta se ei jaksa 
seistä. Ihmiset silmäilevät kaksikkoa paheksuen. Mies jää 
katsomaan koiraa. 
05. INT. APTEEKKI - PÄIVÄ 
Mies saapuu työntäen koiraa naisen ostoskärryissä. Hän 
laskee kotelon hyllyn päätyyn ja alkaa selailla lääkkeitä. 
APTEEKKARI (35v.) kulkee ohi. Mies näyttää lappua. 
MIES 
Eläinlääkärissä neuvoivat ostamaan 
tällaista. 
Apteekkari noukkii hyllystä purkin ja ojentaa sen 
vanhukselle. Tämä huomaa lääkkeen olevan kallis ja laskee 
taskussaan olevat kolikot. Apteekkari odottaa. Mies antaa 
lääkepurkin takaisin apteekkarille. 
06. EXT. KATU - PÄIVÄ 
Kitarakotelo on auki maassa miehen edessä ja tyhjä 
ostoskärry seinän vieressä. Hän soittaa. Ihmisiä kävelee 
ohi. Nainen saapuu. Hän pysähtyy miehen luo ja viittoo. 
MIES 
Vein sen kotiin. [beat] Täytyy 
koittaa kerätä rahat lääkkeisiin. 
Nainen tyhjentää kukkaronsa käteensä, antaa kolikot 
miehelle tämän vastusteluista huolimatta ja poistuu 
ostoskärryn kanssa. Mies katsoo tämän perään. Ihmisiä 
kulkee ohi välinpitämättöminä. Mies laittaa lantit 
taskuunsa ja jatkaa soittoa pannen parastaan. 
 3. 
07. EXT. KATU - ILTAPÄIVÄ 
Katulamppu syttyy. Mies lopettaa soittamisen otsa hiessä. 
Hän vilkaisee koteloa mutta siellä ei ole kolikkoakaan. 
Mies katsoo koiran paikkaa vieressään. Hän nostaa katseensa 
etäämmäksi kadulle, jossa näkyy panttilainaamon kyltti.  
08. INT. PANTTILAINAAMO – ILTAPÄIVÄ 
Mies saapuu tiskille ja ottaa kitaran kotelosta. 
PANTTILAINAAMON OMISTAJA (50v.) istuu tiskin takana, 
vilkuilee jääkiekko-ottelua tv:stä ja ahmii lautaselta 
ruokaa. Mies tarjoaa omistajalle kitarakoteloa. 
OMISTAJA 
Ei tuolla ole mitään arvoa. [beat] 
Kitarasta voisit saada jotain. 
MIES 
En minä voi. Millä sitten eläisin? 
OMISTAJA  
No palaat sitten kun paremmin 
sopii. [beat] Noitten hinta laskee 
kyllä ihan silmissä. 
Omistaja jatkaa pelin seuraamista. 
09. INT. MIEHEN JA KOIRAN KOTI - ILTA 
Mies saapuu väsyneenä kotiin, laskee kitarakotelon 
kädestään ja istuu koiran viereen. Se herää ja nostaa 
päätään. Mies rapsuttaa koiraa. 
10. INT. MIEHEN JA KOIRAN KOTI – AAMU 
Mies seisoo ikkunalla takki päällään. Hänellä on kädessään 
nippu laskuja. Hän ottaa pöydän kulmalta ruokalautasen ja 
menee sängylle. Hän nakkaa laskut petille ja aikoo virittää 
kitaran mutta laskee sen kädestään. Hän vilkaisee nurkassa 
nukkuvaa koiraa. Mies ei syö vaan tarjoaa ruuat koiralle. 
Koira ei nouse syömään.  
MIES 
Ota nyt.  
 
Koira ei syö ja mies hätääntyy. Hän kietoo viltin paremmin 
koiran ympärille, tempaa pahvinpalan huoneen nurkasta 
mukaansa ja poistuu kitarakotelon kanssa. 
 4. 
11. EXT. KATU - PÄIVÄ 
Mies laskee kadulle pahvinpalasta tehdyn kyltin ja alkaa 
soittaa hätäisesti tuttua teemaa. Kyltissä lukee: ”RAHAA 
LÄÄKKEESEEN, YSTÄVÄ SAIRAS”. Ihmisiä kulkee ohi mutta 
kukaan ei anna rahaa. 
NUORI NAINEN (25v.) kävelee ohi kuulokkeet korvillaan. 
Hänen kuuntelemansa nopeatempoinen musiikki kuuluu 
selkeästi korvalappujen läpi. Mies lopettaa soittamisen ja 
alkaa tapailla tuttua teemaa nopeammalla temmolla. 
Ohikulkija tiputtaa koteloon jotain. Mies rientää kotelolle 
mutta löytää vain pari pullonkorkkia.  
Hän kokeilee erilaisia tyylejä: hidasta klassista, nopeaa 
espanjalaista ja raskasta rokkia ja alkaa lopulta seurata 
ohikulkijoita soittaen mutta tämä karkottaa heitä 
entisestään. Hän lopettaa ja katselee ihmisiä, jotka eivät 
kiinnitä häneen mitään huomiota. Mies katsoo koteloon. Se 
on tyhjä. Hän potkaisee kyltin katuojaan. 
12. INT. PANTTILAINAAMO - ILTAPÄIVÄ 
Mies kiiruhtaa tiskille. Omistaja seuraa taas lätkäpeliä. 
Mies tarjoaa kitaraa luukusta. Pelissä tulee maali ja 
omistaja hurraa. Hän rauhoittuu, ottaa soittimen vastaan ja 
näppäilee pari nuottia kuunnellen. 
OMISTAJA 
Tää on epävireessä. [beat] No anna 
se kotelokin tänne. 
Omistaja ottaa kotelon vastaan. Hän kirjoittaa kuitin ja 
ojentaa sen ja rahat kassasta miehelle. 
OMISTAJA 
Tervetuloa uudelleen. (Hyvää 
joulua?) 
Omistaja kääntyy takaisin pelin puoleen. Mies ohittaa 
poistuessaan sisään kävelevän nuoren miehen.  
13. INT. APTEEKKI - ILTAPÄIVÄ 
Mies tulee apteekissa tiskille lääkepurkki kädessään mutta 
tiskillä on jono. Hän hypistelee jonottaessaan lääkepurkkia 
kädessään ja vilkuilee vuoroin ovelle ja tiskille. Mies 
alkaa hätääntyä. Viimein hänen vuoronsa tulee ja hän 
ojentaa rahat ja lääkepurkin tiskille. Apteekkari laskee 
rahat pikaisesti. 
 5. 
APTEEKKARI 
Tästä puuttuu kaksi kolmekymmentä. 
 
MIES 
Mitä? [beat] Siinä on kaikki mitä... 
 
Apteekkari painaa vuoronvaihtonappia, ojentaa miehelle 
rahat ja purkin ja kääntää katseensa seuraavaan 
asiakkaaseen. Mies ei väisty vaan vetää takin päältään. 
 
MIES 
Minun koira on kuolemassa!.. Ottakaa 
tämä. Se on vähintään... 
 
APTEEKKARI 
Ei tämä ole mikään kirpputori. 138! 
 
Mies väistyy mutta jono ei liiku eteenpäin. Ihmiset 
katsovat häntä ja apteekkaria. Mies katsoo jonottavia 
ihmisiä ja kääntyy sitten apteekkarin puoleen. 
 
MIES 
Eihän se voi parista eurosta jäädä... 
 
Apteekkari tuijottaa miestä viileästi mutta heltyy sitten. 
 
APTEEKKARI 
Pitäkää se. Siellä on kylmä.  
 
14. INT. MIEHEN JA KOIRAN KOTI – ILTA 
Huone on hämärä. Mies rientää uupuneena mutta iloisena 
sisään ja painaa katkaisijaa mutta valot eivät syty. Mies 
avaa lääkepurkkia ja kiiruhtaa nurkkaa, jossa koira on 
ollut mutta ei näe sitä siellä. Ruuat ovat edelleen 
lautasella syömättä. Mies huomaa että koira on ryöminyt 
osaksi sängyn alle. Mies nostaa koiran syliinsä. 
MIES 
Pian olet taas jalkeilla. Pirteä 
kuin silloin pentuna... 
Mies yrittää painaa pari tablettia sen suuhun mutta se vain 
makaa hiljaa. Mies ei saa koiraa hereille. 
MIES 
Kyllä sä siitä!.. Ota nyt! 
Helvetti!... Kyllä sä!.. Älä... 
Mies luulee koiran kuolleen. Hän katsoo lääkepurkkia, 
kaataa pillerit käteensä ja jää tuijottamaan niitä.  
 6. 
Mies tuntee lipaisun kämmenellään. Koira onkin elossa. Hän 
häkeltyy, tiputtaa pillerit lattialle ja halaa koiraa. Mies 
nauraa onnesta. 
15. EXT. KATU – AAMUPÄIVÄ 
Mies ja koira istuvat kadulla. Miehen vieressä on kasa 
tyhjiä pulloja. Hän rapsuttaa koiraa ja katselee jotakin 
etäämpänä kadulla. Katseen suunnasta kuuluu kitaran 
soittoa. Ihmisiä kävelee ohi.  
Nainen saapuu kärryjään työntäen kaksikon luo. Hän silittää 
koiraa ja mies nostaa vierelleen keräämänsä pullot naisen 
kärryihin ja ottaa penkin mukaansa. Kolmikko lähtee 
kävelemään ja ohittaa miehen kitaraa soittavan nuoren 
miehen, jota koira jää katselemaan. Mies pysähtyy ja 
tarjoaa nuorelle miehelle penkkinsä. Nuori mies ottaa sen 
vastaan. Mies kutsuu koiran mukaansa ja he poistuvat. Nuori 
mies katsoo heidän peräänsä ja istuu penkille. Hän tapailee 
miehen soittamaa haikeaa teemaa ja alkaa sitten laulaa. 
